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(わ'リー ビー ル&オレンy %ード)
ギフト4惨も~.~ぃ a す
LR-N2 ￥3，000 
サントリー シャトー リォ:べ赤・自)
特製コルクスクリュー付セット
50・MR ￥3，000
サントリーオールド
ポル+ガ7ν7イン 7テウス・ロゼ中瓶
セット
5P-01￥3，000 
サントリーリザーブ
ギフトパッケージ
(鳩盟パヲ今一ジ同SP'TI)
Yl，D制もごF¥'J-r
製造・販売サントリー抹式会社価格はいずれも標準的な小売価格の'79Sun的 WinterGiftサン
